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ÚVOD 
Válcování patří k jednomu z nejdůležitějších způsobů průmyslového zpracování kovových 
materiálů. Se stále se zvyšujícím rozvojem světového průmyslu, obzvláště automobilového, 
se zvyšuje výroba plechů válcováním za tepla i za studena a tím i výroba válců. Vítkovické slévárny 
si udržují své výsadní postave�í ve výrobě válců na teritoriu bývalého ČSSR již od roku 191 O, kdy 
byly založeny za účelem výroby válců pro tzv. ,,pancéřovou" válcovací trať v tehdejších 
Vítkovických železárnách. Jednalo se o vratnou stolicí „duo" pro výrobu tlustého plechu. Tyto 
unikátní válce o 0 1300 mm a délkou těla 4500 inm vážily téměř 67.000 kg. Vítkovické slévárny 
spol. s r.o. vyráběly a stále vyrábí válce nejen pro výrobu plochých výrobků, ale jejich program 
zahrnuje celý výrobní segment pracovních válců pro výrobu tzv. ,,dlouhých výrobků" i výrobu válců 
pro výrobu trub, vyráběných způsobem „Manesmann". 
Díky dlouhodobé spolupráci s válcovnou za tepla v nynějších U.S.S. Košice se VS spol.s r.o. staly 
jedním z nejvýznamnějších výrobců válců pro výrobu pásové oceli za tepla ve střední a východní 
Evropě. Vývoj válců v této oblasti nastal prakticky od okamžiku postavení válcovny na výrobu 
plechů za tepla v Košicích v roce 1965. Vítkovické slévárny jako majoritní dodavatel válců do 
tehdejších VSŽ Košice, zlepšovaly technologii výroby válců, coby nástroje pro válcování plechu tak, 
aby jejich kvalita vyhověla stále se zvyšujícím nárokům na sortiment materiálu válcovaného plechu 
za tepla, obtížně svařitelných ocelí, mikrolegovaných ocelí, trafoplechů, plechů pro obalovou 
techniku s následným zpracováním za studena. Se stále se zmenšujícími tloušťkami plechů, se 
i zvyšují nároky na otěruvzdornost materiálů pracovní vrstvy válců. S tímto faktorem souvisí pak 
i délka každé válcovací kampaně s ohledem na opotřebení válců a tím i výkonnost každé válcovací 
tratě vlivem prostojů způsobených výměnou. Vývoj technologie výroby válců ve Vítkovických 
slévárnách je možno historicky rozdělit do čtyř technologických etap: 
I. ETAPA (1910-1965)
Všechny typy válců (hladké i profilové, ocelové i litinové) byly vyráběny klasickou slévárenskou 
metodou stacionárního Jití. Válce byly odlévány ve vertikální poloze bez pfodlitých kalibrů 
(na kokilu) nebo s předlitými kalibry (chladítka) se „spodním" litím s tangenciálním zaústěnfm vtoku 
do spodníh'o čepu viz. Obr č.3. Tyto válce byly _ko�paktní z jednoho mate�iálu (ocel, nebo litina) 
a materiálové vlastnosti byly dány u litiny chem1ckym složemm a rychlosti ochlazování ve. �ormě 
zabezpečeným chladítky, kokilou, nástřikem či námazke�. Válce vyrobené z tzv. tvrzené htmy -























vrstvy je při daném chemickém složení závis!� n� och0lazovac1m u m
 u o I y . 1 c a t a,
a průměru těla válce. Zbytková pnutí, která vzni�aJI � dus!edku . sm
rštění, rychlosti ochlazování
a fázových pfeměn byla odstraňována přirozeným starnut1m a Je zá
vislá na průměru a délce válců. 
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